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暴風雨・流域圏合同セミナー（1 月 22 日） 
○辰己賢一 
 「WRF モデルを用いた 2004 年 7 月新潟・福島豪雨の高解像度数値解析」 
 






















プレ京都大学総合技術研究会（3 月 18 日～19 日） 
○和田博夫 
 「京都大学勤務 40 年を顧みて」 
 - 89 -
○松浦秀起・澤田麻沙代・山崎友也 




















地震・火山グループ研究会（3 月 28 日） 
○和田博夫 
 「微小地震 40 年」 
 
